ボイス『聖セシリア祝日のオード』における詩と音楽 by 高際,澄雄
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¡ ʼʹ̀ʸ˶̍ ˲ʺˏʎʺ˄̀ˏ ²¹ ͳ᎚ͼಜʱϐᜟɸʪʺ˄̀ˏκᮬඕࡂʆɡʪ
ɫɊ²¸´¹ शᶨͥ៥ʊ ²¸´¸ शᶩʇ ²¸´¹ शʊ ³ಀʍɖᒨˑˍ̀ʸቚఖʍˀ̎˟ɗʱ
Ѐಀɶɾɋ²¡
¡ ɖᒨˑˍ̀ʸቚఖʍˀ̎˟ɗʇɣɧʏɊʺ˄̀ˏʆʎˮ̉̀̎̍˧̎ˑ́ɫᶴ
ಀʱಅɣʅɣʅಐ׾ɿɫɊ˧ ̎ˑ́ɫ ²·¹´ शʊЀಀɶʅϒಿ๗शంɶɣยៀʇಀ
ʊʧʩཱޒɶʅቚӍɫᜓʮʫʅɣɾᒨˑˍ̀ʸቚఖʡɊ²¹ ͳ᎚ʊӁʪʇɊပ๨ɫ
ตዿʊᙙʫʅɊ²¸±´ शʱ಍াʊɊɼʍাʍЀಀʎऔʊʉʪɋ˥ ˏ˅ʊʧʫʏɊ²¸±¹
शɊ²¸²¸ शɊ²¸³´ शɊ²¸³¶ ʊᜓʮʫɾʍʞʆɡʪɋ³¡
¡ ɶɪɶɊ²¸´· शɊʺ˕̀ʸยՈʍӆཱʍͭκ๨ʱᝆɥɾʠʊˮ̉˝́ɫɊ˟˿
ʺ˝̉ʍᒨˑˍ̀ʸቚఖʍɾʠʍˀ̎˟Ɋɖʸ̂˃ˋ̉˟̃ˏʍᰒࡀɗʊЀಀʱᜓ
ʂʅɊʮɹɪʉɫʨɲʍኚʍˀ̎˟ɫ৊ໍɸʪɋˆ̀̎̉ɫ΂࠾ɸʪʸ˳̃֩ϥ
ʆɊͫ ឧ˲ʺˏɫᶲಀʱɊ˫ ʽˏ˜ʹ̉ˆɫᶱಀʱЀಀɶɊˮ ̉˝́ɫ ²¸´¹ शʊ
ʡɥͥʃʍ˟˿ʺ˝̉ʊʧʪᒨˑˍ̀ʸቚఖʍˀ̎˟ɖحᮬɪʨɊނͫʍحᮬɪ
ʨɗʱЀಀɶɾɪʨʆɡʪɋ¡
¡ ˮ̉˝́ɫЀಀʍˎ˹̉́ʱʺ˕̀ʸยՈɪʨˀ˿˞̀ˀʊݳɧʪኌᜓಜʍЀ
قʇɶʅɊᶲʃʍᒨˑˍ̀ʸቚఖʍˀ̎˟ʎᨁ᝸ʉϴᑝʱ֯ʠʪɫɊɼʍκ๨ʊ
ԫྟɴʫʅಅɪʫɾʇ৲ʮʫʪ˲ʺˏʍᒨˑˍ̀ʸቚఖʍˀ̎˟ʇʎɊʈʍʧɥ
ʉʡʍʆɡʬɥɪɋಢ៵ʎɊ಍Ԟʊಅɪʫɾ̊ʹ˖́ʍˀ̎˟ʊܛʄɮЀقʱ៬
ʘʅɊɼʍၔᢑʱ୛ʩɾɣɋ¡
¡
ዿᶱጱ ยៀ¡
¡ ˲ʺˏʍዿᶱᒨˑˍ̀ʸቚఖʍˀ̎˟ʍยៀʇʉʂɾៅЀقʱಅɣɾ̊ʹ˖́
ʊʃɣʅʎɊʚʇʲʈɫᇽʨʫʅɣʉɣɋୟ༨ɴʫʅɣʪʇɲʬʆʎɊ²¸±³ शɲ
ʬʊ̃̉˟̉ʊᄉʝʫɊʼʽˏ˞˵̉ˏ˕̎ˏ˅̎́ʊࠜʲɿɋ²¸²º शʊˇ̉ˬ
̀˙ˎށࠜˑ̉˞ˎ˽̉ːˉ̂˙ˎʆࠜʒɊ²¸³² शʊᒨᒶᒓʇʉʂɾɋៅЀقʎɊ
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ɲʍЀقʍยៀʇʉʂɾˀ̎˟ɶɪᇽʨʫʅɣʉɣɋ´¡
¡ ɲʍЀقʎɊ²¸µ± शʊԎ၅ɴʫɾɖם਺ៅᭂɗʍͼʊɊʸ˳̃֩ϥɫཱޒɶɾ
ЀقʇɶʅɊ˫ʽˏ˜ʹ̉ˆɫЀಀɶɾʸ˝ʹ˓̉ʍៅʇɊ²¸´¹ शʊ˲ʺˏɫЀ
ಀɶɾʡɥͥʃʍᒨˑˍ̀ʸˀ̎˟ʍ̃˙˅˴̉ʊʧʪยៀʇʇʡʊɊӆᜟɴʫ
ɾɋɲʍˀ̎˟ʎᶴ᥸ӂ ´· ᜓʇɊˀ ̎˟ʇɶʅʎࡷقʆɡʪɋៅЀقʇɶʅʎᜓ
ʍ᧖ᑝɫށԕʉʍʆɊ˥ˏ˅ʍ˜˅ˏ˞ʊɶɾɫʂʅɼʍ᧖ᑝʱቌɸɋ˥ˏ˅ʎ
²¹ ͳ᎚ʍށ௮ࠒЋᄍʎ࿵ខɶʅɣʪɋµ¡
¡
                  ODE FOR ST. CECILIA’S DAY 
                    BY THE REV. MR. VIDAL 
                  Set to Music by William Boyce. 
                 THE Charms of Harmony display 
                 Of Heaven’s Omnipotence a ray: 
                 Sov’reign queen o’er human Souls, 
                 Each care, each passion she controuls; 
                 On Earth she ev’ry pow’r can quell 
                 And bring departed ghosts from hell. 
                 If the hopeless Lover’s Heart 
                   Sinks down, oppress’d with Woe; 
                 Dead’ned by the bleeding Smart, 
                   The Stream of life runs low. 
                 Music’s healing Voice applied, 
                   He hears away his pain; 
                 Gently swells the Spirits’s tide, 
                   Then briskly springs again. 
               Where peace prevails and Plenty flows, 
                  These blessings Harmony ensures, 

               Heightens the joy which peace bestows, 
                  From Plenty new Delight procures. 
                     In War’s fierce Alarms 
                     The bravest she warms. 
                     By Music elate, 
                        Nor fearing to die, 
                     Though doubtful’s their fate, 
                        To battle they fly. 
                 When the trumpet loudly calls 
                 To arms, all terror falls; 
                 Rous’d up, the very cowards, 
                 Their fright in courage lost. 
              Yet is not Melody confin’d 
              To soothe the breast of human kind: 
              Her piercing sounds can quickly wing 
              Their flight to the Almighty King. 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Cecilia sings and strikes the lyre; 
              Her melting notes with raptures fire; 
              Heav’n’s gates fly open at her plaint, 
              And raise the Woman to a Saint. 
¡
ៅথʎɊͫឧʊనʨɪʉʧɥʊɊ˪̉˖̃ˏᯞˀ̎˟ʆɡʩɊ׸᥸ɳʇʊᮯঽ
ɫᄴʉʪɋ¡
¡ ዿᶱ᥸ʎᶶᜓɪʨીʩɊঐওۊฯഓʆᶲᜓɳʇʊᓯᮯʱᣐʲʆɣʪɋ¡
¡ ዿᶲ᥸ʎᶸᜓɪʨʉʩɊގ௦ᜓɫওঐۊฯഓɊѰ௦ᜓɫঐওͪฯഓʆɡʂʅɊ
ᓯᮯʡͥᜓ᯦ʲʆɊᮯʱᣐʲʆɣʪɋ¡
¡ ዿᶳ᥸ʎ᝖ᭉʆɡʪɋӂϹʆ ²µ ᜓɡʪɫɊᶳ ʃʍᧅԔʊԔɪʫʪɋ಍Ԟʍᶴᜓ
ʎঐওۊฯഓʆɊᶱᜓ᯦ʲʆᓯᮯʱᣐʲʆɣʪɋตʍᶶᜓʎঐওঐঐওʍΠฯഓ
ʆɡʩɊᮯʎ಍ԞʍᶲᜓɫᓯᮯʱᣐʞɊตɭʍᶴᜓɫᶱᜓ᯦ʲʆᓯᮯʱᣐʲʆɣ
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ʪɋตʍᶴᜓʎওঐۊฯഓʇঐওͪฯഓɫᎻʞ׹ʮɴʫʅɩʩɊᮯʎᶲᜓɳʇʊ
ᓯᮯʱᣐʲʆɣʪɋ¡
¡ ዿᶴ᥸ʎᶸᜓɪʨીʩɊঐওۊฯഓʆᶲᜓɳʇʊᓯᮯʱᣐʲʆɣʪɋ¡
¡ ɲʍˀ̎˟ʍੜءʎށϹɊตɭʍᥱʩʆɡʪɋ¡
¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ حᮬʍᲃՏʎቛʍӂᓧʱ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ͥገʍҴʇɶʅቌɸɋ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ κʍᲀʊ؃ᔴɸʪާႡʎ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ɸʘʅʍ๨ᦚɣʇ੡਺ʱᏎԧɸʪɋ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ɲʍͳʆʎɡʨʥʪՏʱ᪘ʠ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ۨႏɪʨʎఊዒʀɾʪ᭟ʱ᥸ʫ૕ɸɋ¡
¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ꮢಙɶɾ਄κʍ৔ɫ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ਲɶʞʊ૟ʀʑɶɫʫ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᜏʍԎʪʧɥʉᅞʞʊึʊ྽ɶຌʞ᥈ʟʇ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ اʍ໐ʫʎঐʝʪɋ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᮬඕʍݩʱᅽɶʊᄍɣʫʏ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᒫɮɿɰʆᅞʞɫכʫʅ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᎃ๨ʍ྇ʎʥʂɮʩʇགʀ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ʣɫʅӖʒՏওɮ༺ɬᄉɹʪɋ¡
¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ वحʆགɾɴʫᡋ྄ɫɡʔʫʪʇɲʬ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ حᮬɫɲʫʨʍਚʞʱሯвɶɊ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ वحʍʡɾʨɸٽʒʱᱝʠɊ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᡋɪɴɪʨంɶɣٽʒʱ૜ʊӁʫʪɋ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ૌɣʍᖶɍɶɣᠯؙʍ៬ʘʆ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ եᒓʱ՛ʝɸɋ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᮬඕʆեʞዒʀ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ึʱਆʫɹ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᦉاʊᥛɣʉɫʨʡ¡
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¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ૌ᫳ʊ؂ɪɥɋ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ˿˙˧ɫʣɪʝɶɮ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ฮګʊ৵ɫɺʪʇɊਆ৮ʎӂɮ໤ɧʪɋ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᔦᅕᒓɾʀʡަᢰɶʅ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ਆʫʱ৚ʫե๨ʱৃʪɋ¡
¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᮬඕʍ៬ʘʎκʍᓥʱ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᅽɸʊᬈʨʫɹɋ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ɼʍᓥʊ᮰ɮᮬʎᎫచɮᒎʊΎʩ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ͨᓧʍႡʍʡʇʊ᯦ᒃɸʪɋ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ˑˍ̀ʸʎยɣ̀˿ʱޒʆʪɋ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ κʍ৔ʱདɪɸยݩʎลٽʱမʣɸɋ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ނ۔ʍ᫏ɫɼʍឱɧʆᥴʣɪʊ᫕ɬ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ɼʍާ৷ɫᒨκʍϴʊᆍʪɋ¡
¡
¡ ៅЀقʇɶʅ᝾ʫʏɊด࿢ɫɴʝɵʝʊ᝾ʃɪʪɋ֫ ៜʍᦦ૾ɫͭᦞԕʆɡʪɋ
ಅɬԎɶʆɊحᮬʍቌɸɔቛʍӂᓧʍͥገʍҴ¡ â¡óâú¡ðç¡Éæâ÷æïŽô¡Ðîïêñðõæïäæɕ
ʇʎʈʍʧɥʉʡʍʆɡʬɥɪɋ੍҈ɸʪʊ᭐ɶɣɊ࿵ႾʉᜟႻʆɡʪɋʝɾ಍
Ꮉ᥸ʆɊɔˑˍ̀ʸʍᮬඕʎκʍ৔ʱᅽɸɿɰʆʎʉɣɕʇᒫɣʅಜহɸʪʍʎɊ
ቛʍ৔ʡحʨɱʪɲʇʆɡʬɥɋʇɲʬɫɊނ۔ʊ࢐ɮʇɊނ۔ʍ᫏ɫ᫕ɣʅɊ
ˑˍ̀ʸᔵ᣸ʱᒨκʊԝɸʪɾʠʊɊឱɧʱᜓɥɋˑˍ̀ʸʎᔵԔʱᒨκʊԝɸ
ʪʇɣɥᔵइԢᆯʍɾʠʊᮬඕʱޒʆʪʇɣɥʍʆɡʪɋˑˍ̀ʸʍ׾។ʊʎʉ
ʨʉɣʆɡʬɥɋ࠷ᬫʊˑˍ̀ʸɫᒨκʊԝɺʨʫɾʍʎɊɼʍᮬඕʍ૝ᓧʆʎ
ʉɮɊပ࿥ʉдϕ৔ʆɡʂɾɋঞీʍκʎɼʫʱᇽʂʅɣɾʍʆɊᦒح੡ʎ੡ɷ
ʉɪʂɾʆɡʬɥɫɊᜟႻʊ᯦ᣱɫɡʩɊ֝Ԕʊ៥ৃᆔʆʎʉɣɋ¡
¡ ɶɪɶɊยៀʇɶʅʞʫʏɊៅЀقʇɶʅʍҥᢳ৷ɫ৕᝸ʉʍʆʎʉɣɋЀಀ
ᒓʊʺ˷̎ˎʱͮɧʪɲʇɫʝɹށԕʉʍʆɡʪɋɸʆʊɲʫʎ˟˿ʺ˝̉ɫ
²·¹· शʍᒨˑˍ̀ʸቚఖʍˀ̎˟ʆɊාጳᆔʊቌɶɾʇɲʬʆɡʂɾɋ˟˿ʺ˝
̉ʎɴɸɫʊលᗼʍᦦ૾ʊɩɣʅʡɊੜءʊɩɣʅʡɊዒ໏ʉЀقʱಅɣʅɣʪ
ɫɊዿͥʊቌɶɾʍʎɊɼʍʺ˷̎ˎʆɡʂɾɋᮬඕʍ՞ᄍʱӌϹᆔʊ៥ɬɊඕ
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ګʇᏃʒʃɰɾɋ̊ʹ˖́ʎɲʍɩ૜ಢʊূʂʅɣʪɋៜʍᦦ૾ʣɊ៥నʇɶʅ
ʍៅʍ࢘᫕ʊ࿵ႾʎɡʪɫɊʺ˷̎ˎʎЀಀᒓʊ֝Ԕͮɧʅɣʪɋᮬඕʍഒಢᆔ
ʉ෤ᓧʱៜʂɾʍʀɊ਄੠ʊɩɰʪᮬඕʍᅽɶʍՏɊवحʉ቎ϥʆʍवحʇᡋɪ
ɴʱ݇᥼ɴɺʪՏɊૌɣʆʍ՛ʝɶʍՏɊɼɶʅቛʍ۔ʇɲʍͳʱᏃʕՏɊɲɥ
ɶɾʡʍʱӌϹᆔʊቌɶʅɣʪʍʆɡʪɋยៀʇɶʅʎɊ֝ԔʊҥʫɾЀقɿʇ
លɧʪʍʆɡʪɋᮬඕЀقʍԎಿరɧʎɊʡʂʐʨЀಀᒓʊ߆ʌʨʫʅɣʪʇɣ
ɥʘɬʆɡʬɥɋɼʫʆʎɊ˲ʺˏʎʈʍʧɥʉᮬඕЀقʊχͫɱɾʍʆɡʬɥ
ɪɋ¡
¡
ዿᶲጱ ᮬඕ¡
¡ ̊ʹ˖́ʍยៀʱɊ˲ʺˏʎʃɭʍʧɥʊԂႾɶʅᮬඕˀ̎˟Ѐقʇɶɾɋʝ
ɹዿᶱ᥸ʱ׹ٞʊɡʅɊዿᶲ᥸ʱʸ́˞ၵٞʊɊዿᶳ᥸ʍ಍Ԟʍᶴᜓʱͪᨁٞʇ
ɶɊ฾ʩʱ˦ˏၵٞʇɶɾɋዿᶴ᥸ʎ಍Ԟʍᶴᜓʱ̂ˍ˕˜ʹ̎̊ʇɶʅɊตʍ
ᶴᜓʱ׹ٞʆᏃʲʆɣʪɋɼɶʅॆಀʊʸ̂ˆ̃ʇ˷ˢʾ˙˞ʱՒɧɾɋɴʨʊ
ʈʍʧɥʉᮬඕʇʉʂɾɪʱᜟʊɶʅቌɸɋ¶¡
ಀᄰ¡ ៅ᥸ᜓ¡ ඕಀথੳ¡ ཱޒথੳ¡ Ϫ¡ ¡ ¡ ޒ¡ ཱޒీ᫙¡
ᶱ¡ ¡ ॆಀᶨʸ̂ˆ̃°
˸˝˿̎˞̍˷ˢ
ʾ˙˞ᶩ¡
ˀ̎ˇˏ˞˿ӂޒ¡ ¡ ²¨³¸¨¨¬±¨³±¨¨¡
µ¨³º¨¨¡
ᶲ¡ Ê¡ ׹ٞ¡ ۊᧅ׹ٞ¡ ˀ̎ˇˏ˞˿ӂޒ ³¨µ¸¨¨¡
ᶳ¡ ÊÊ¡ ʸ̀ʸ¡ ʸ́˞¡ ঋඕɊᥱޒϵᮬ¡ ³¨µ´¨¨¡
ᶴ¡ ÊÊÊ¯¡²®µ¡ ͪᨁٞ¡ ˲̎ʺ˓˭˿ˤɊ˜
ˠ̎Ɋ˦ˏ¡
ঋඕɊᥱޒϵᮬ¡ ´¨µ´¨¨¡
ᶵ¡ ÊÊÊ¯¶®²µ¡ ʸ̀ʸ¡ ˦ˏ¡ ˀ̎ˇˏ˞˿ӂޒ µ¨µ¸¨¨¡
ᶶ¡ Ê×¯¡²®µ¡ ̂ˍ˕˜ʹ̎̊¡ ˦ˏ¡ ᥱޒϵᮬ¡ ±¨³¸¨¨¡
ᶷ¡ Ê×¯¡¶®¹¡ ׹ٞ¡ ۊᧅ׹ٞ¡ ˀ̎ˇˏ˞˿ӂޒ ³¨²¸¨¨¡
¡
¡ ˀ̎˟ʎɊৡໍʉॆಀʆ᫕߂ɸʪɋɼʍᥴ्ʎ৵ᥴʆɡʩɊୟ᥼Տɫɡʪɋˮ
̉˝́ʍಀʊ๚ʘʫʏɊᖷᨁɴʎʉɣʡʍʍɊనʪɮ௨ʂʅɣʪɋɣɪʊʡంפ
Ӎ໏ʍभ᫕ɰʱ੡ᇽɴɺʪᮬඕʆɡʪɋಀʎ಍Ԟɪʨᐴʩ᥏ɴʫɊʣɫʅ˸˝˿
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ಀᄰ¡ ៅ᥸ᜓ¡ ඕಀথੳ¡ ཱޒথੳ¡ Ϫ¡ ¡ ¡ ޒ¡ ཱޒీ᫙¡
ᶱ¡ ¡ ॆಀᶨʸ̂ˆ̃°
˸˝˿̎˞̍˷ˢ
ʾ˙˞ᶩ¡
ˀ̎ˇˏ˞˿ӂޒ¡ ¡ ²¨³¸¨¨¬±¨³±¨¨¡
µ¨³º¨¨¡
ᶲ¡ Ê¡ ׹ٞ¡ ۊᧅ׹ٞ¡ ˀ̎ˇˏ˞˿ӂޒ ³¨µ¸¨¨¡
ᶳ¡ ÊÊ¡ ʸ̀ʸ¡ ʸ́˞¡ ঋඕɊᥱޒϵᮬ¡ ³¨µ´¨¨¡
ᶴ¡ ÊÊÊ¯¡²®µ¡ ͪᨁٞ¡ ˲̎ʺ˓˭˿ˤɊ˜
ˠ̎Ɋ˦ˏ¡
ঋඕɊᥱޒϵᮬ¡ ´¨µ´¨¨¡
ᶵ¡ ÊÊÊ¯¶®²µ¡ ʸ̀ʸ¡ ˦ˏ¡ ˀ̎ˇˏ˞˿ӂޒ µ¨µ¸¨¨¡
ᶶ¡ Ê×¯¡²®µ¡ ̂ˍ˕˜ʹ̎̊¡ ˦ˏ¡ ᥱޒϵᮬ¡ ±¨³¸¨¨¡
ᶷ¡ Ê×¯¡¶®¹¡ ׹ٞ¡ ۊᧅ׹ٞ¡ ˀ̎ˇˏ˞˿ӂޒ ³¨²¸¨¨¡
¡
̎˞ʍଢ଼Ꮩᧅʊኌʪɋɲɲʎᥴ्ʇʇʡʊɊᮬᨃʡᗹʇɶʅɣʪɋɼʍɾʠʊঋ
ඕʍʞʍཱޒʇʉʂʅɣʪɋ¡
¡ ॆಀʍዿᶲᧅʆɡʪ˷ˢʾ˙˞ʎɊӍۿᆔʉথॾʱʇʂʅɩʩɊᶳଐࠍʆ
ÂÂÃÃÄÄÂÃʍͪᧅথॾʆɡʪɋÄʍᧅԔʎ˞̀ˀʆɡʩɊԎɿɶʍ˦ʺˀ̀̉Ɋ
˩ˀ˿Ɋ˗ʽ̃ʍᐤᎲʉ᮰ɬɫᑬɶɣɋ¡
¡ ዿᶲಀʎɊ׹ٞʆɡʪɫɊ಍ԞʍᶲᜓɫحݩຫʆಅɪʫɊตɭʍᶲᜓɫࡩϴຫ
ʆಅɪʫʅɣʪɋɼɶʅӖʒɊ಍াʍᶲᜓʆحݩຫʊ૕ʪɋៅʍ࢘᫕ʎตɭʍᥱ
ʩʆɡʪɋ·««ʆᜟɶɾᧅԔʎɊࡩϴຫʊʧʪᧅԔʆɡʪɋ¡
¡
The charms of Harmony display 
Of Heaven’s Omnipotence a ray, 
Of Heaven’s Omnipotence a ray: 
**Sov’reign queen o’er human souls, 
**Each care, each passion she controuls; 
**Sov’reign queen o’er human souls, 
**Each care, each passion she controuls; 
On earth she ev’ry pow’r can quell 
And bring departed ghosts from hell. 
On earth she ev’ry pow’r can quell 
And bring departed ghosts from hell.¡
**Sov’reign queen o’er human souls, 
**Each care, each passion she controuls; 
**Sov’reign queen o’er human souls, 
**Each care, each passion she controuls; 
On earth she ev’ry pow’r can quell 
And bring departed ghosts from hell. 
On earth she ev’ry pow’r can quell 
And bring departed ghosts from hell, 
Bring departed ghosts from hell, 
Bring departed ghosts from hell. 

¡ ಍Ԟʍᶲᜓʍ׹ٞʎܞɍʇɶɾحݩຫʊʧʪยಀʇʉʂʅɣʪɋᏙɮࡩϴຫʍ
ᧅԔʎɊᶴݩʆɡʩ᝖ᭉʉ᮰ɬʇʉʂʅɣʪɋɼɶʅӖʒحݩຫʊ૕ʪɫɲɲʎ
৵ᥴʆɡʩɊɴʨʊࡩϴຫɫᐴʩ᥏ɴʫʅɊحݩຫʆᤝɪɶɮᏃʏʫʅɣʪɋ
¡ ዿᶳಀʎɊʣʣ઎ɣʱञʒɾঋඕʍԳޒʆ߂ʝʪɋยៀʍ࢘᫕ʎตʍᥱʩʆɡ
ʪɋͬᏺʱఆɶɾᧅԔʎ˷̀ˏ˴ٞຫʆยʮʫʪɋ
If the hopeless lover’s heart 
Sinks down, oppress’d with woe; 
Dead’ned by the bleeding smart, 
The stream of life runs low, 
The stream of life runs low. 
Music’s healing voice applied, 
He hears away his pain; 
Gently swells the spirit’s tide, 
Then briskly springs again,
Then briskly springs again.
If the hopeless lover’s heart 
Sinks down, oppress’d with woe; 
Dead’ned by the bleeding smart, 
The stream of life runs low, 
The stream of life runs low. 
Music’s healing voice applied, 
He hears away his pain; 
Gently swells the spirit’s tide, 
Then briskly springs again, 
Then briskly springs again,
Briskly springs again.
Gently swells the spirit’s tide, 
Then briskly springs again, 
Then briskly springs again,

Briskly springs again.
¡ ᄕݩʸ́˞ʊʧʩยʮʫʪɲʍඕಀʎɊԳ֤ɫᐂʣɪʉ઎ɣʱञʒɾఌঽʱପ
ʀɊা֤ɫ৵ᥴʉٽʏɶɣఌঽʱͮɧʨʫʅɣʪɋɼɶʅɊ಍Ԟɪʨᐴʩ᥏ɴʫɊ
಍াʍᧅԔɫɴʨʊᐴʩ᥏ɴʫʅᎹʮʪɋথॾʎ˧̎ˑ́ీϐʊϯʪɫɊ˦̃˙
˅ᆴಜʍࡩဆᆔ՞ೖʱ֝Ԕʊᄉɪɶɾಀʇʉʂʅɣʪɋ
¡ ዿᶴಀʎɊ˲̎ʺ˓˭˿ˤɊ˜ˠ̎Ɋ˦ˏʍͪᨁٞʆɡʪɫɊยៀʎตɭʧɥ
ʊ࢘᫕ɴʫʅɣʪɋ¡
¡
Where peace prevails and plenty flows, 
These blessings harmony ensures, 
**Heightens the joy which peace bestows, 
**From plenty new delight procures. 
**Heightens the joy] which peace bestows, 
From plenty new delight procures.¡
Where peace prevails, where peace prevails¡
These blessings harmony ensures, 
These blessings harmony ensures, 
**Heightens the joy] which peace bestows, 
From plenty new delight procures. 
**Heightens the joy, ] which peace bestows, 
From plenty new delight procures. 
**Heightens the joy, the joy, the joy,] which peace bestows, 
From plenty new delight procures, new delight procures, 
From plenty new delight procures. 
Where peace prevails and plenty flows, 
These blessings harmony ensures, 
Heightens the joy which peace bestows,¡
From plenty new delight procures, new delight procures, 
From plenty new delight procures, new delight, new delight procures. 

¡ ಍Ԟʎᶲᜓʱ˲̎ʺ˓˭˿ˤɫยɥɋᏙɣʅɊ˜ˠ̎ɫՒʮʂʅɊፍ֫ʉࡩϴ
ຫʱ࢘᫕ɸʪɋᏙɣʅɊ˦ˏɫՒʮʩɊ˲̎ʺ˓˭˿ˤʇ˜ˠ̎ɫᎻʲʆɊ˦ˏ
ʇࡩϴຫʱ࢘᫕ɶɊตɭʊ˦ˏʇ˜ˠ̎ɫᎻʲʆɊ˲̎ʺ˓˭˿ˤʇɊᏙɣʅɊ
˦ˏʇ˲̎ʺ˓˭˿ˤɫᎻʲʆ˜ˠ̎ʇɊࡩϴຫʱ࢘᫕ɸʪɋ಍াʊ˲̎ʺ˓˭
˿ˤɊ˜ˠ̎Ɋ˦ˏɫዿᶱᜓɊዿᶲᜓɊዿᶳᜓʱɼʫɽʫยʂʅɊ಍াʊዿᶴᜓ
ʱ΂ʇɶʅحݩຫʆɊ࢘᫕ɶʅɊ಍াʊঋඕʆ̀˞́ˣ̃ʱཱޒɶʅಀʱᏃʕɋ
ɲʍඕಀʎɊ²¸ͳ᎚া֤ʍˀ̎˟ʍӍۿʆɡʩɊঋඕʍϪޒʊʧʂʅɣʪɲʇʡ
ɡʂʅɊɬʮʠʅᐤᎲʉᮬඕʇʉʂʅɣʪɋ¡
¡ ዿᶵಀʎɊ˦ˏʊʧʪၵٞʆɡʩɊԳ֤ʎঋඕɊা֤ʎˀ̎ˇˏ˞˿ӂޒʊʧ
ʪϪޒʆɊɬʮʠʅྟɶɣɊ৵ᥴʉඕಀʆɡʪɋথॾʎ˖ˁ̎˳̍ʸ̀ʸʇʉʂ
ʅɣʪʍʆɊᐴʩ᥏ɶʍÂᧅʎᇄᄬɸʪʇɊยៀʍ࢘᫕ʎตɭʍʧɥʆɡʪɋ
(A) 
In war’s fierce alarms 
The braves, the bravest, the bravest she warms, 
By Music elate, 
Nor fearing to die, 
Though doubtful’s their fate, 
To Battle they fly, they fly,
Though doubtful’s their fate, 
To battle they fly, 
In war’s fierce alarms 
The braves she warms, the bravest, the bravest, the bravest she warms, 
By Music elate, 
Nor fearing to die, 
Though doubtful’s their fate, 
To Battle they fly, to Battle they fly,
By Music elate, 
Nor fearing to die, 
Though doubtful’s their Fate, 

To battle they fly, to battle they fly,
By Music elate, 
Nor fearing to die, 
Though doubtful’s their fate, 
To battle they fly,
Though doubtful’s their fate, 
To battle they fly,
¡ Ꮩɮ ÃᧅʎɊঋඕʊᨅጫʇ˜ʹ̉˧ˡɫՒʮʩɊɴʨʊඕಀʎՏওɮʉʪɋย
ៀʍ࢘᫕ʎตɭʍᥱʩʆɡʪɋ¡
(B)
When the trumpet loudly calls 
To arms, all terror falls, all terror falls, all terror falls; 
Rous’d up, the very cowards lost, 
Their fright in courage lost, 
The very cowards lost, 
Rous’d up, the very cowards lost, 
Their Fright in courage lost, 
Their Fright in courage lost. 
¡ ยៀʎӖʒÂᧅʊ૕ʩɊ׽ɷɮ࢘᫕ɴʫʪɋ¡
¡ ዿᶶಀʎɊ಍াʍ᥸ʍ಍Ԟʍᶴᜓɫ̂ˍ˕˜ʹ̎̊ʆยʮʫʪɫɊ಍াʍ
Âíîêèéõú¡Ìêïè ɫও៬ɴʫʅɣʪʇɲʬɫၔᕫʆɡʪɋ¡
¡ ዿᶷಀʎɊ׹ٞʊʧʂʅɣʪɫɊࡩϴຫɫЋʮʫɹɊحݩຫʊʧʂʅʍʞЀಀ
ɴʫʅɣʪʇɲʬɫɊɲʍీಜʍᎹಀʇɶʅʎႭɶɣɋยៀʍ࢘᫕ʎʃɭʍᥱʩ
ʆɡʪɋ
Cecilia sings and strikes the lyre; 
Her melting notes with raptures fire. 
Her melting notes with raptures fire 

Her melting notes with raptures fire, with raptures fire; 
Heav’n’s gates fly open, fly open at her plaint, 
And raise the woman to a saint, 
And raise the woman to a saint., 
And raise the woman to a saint. 
Cecilia sings and strikes the lyre; 
Her melting notes with raptures fire. 
Her melting notes with raptures fire 
Her melting notes with raptures fire, with raptures fire; 
Heav’n’s gates fly open, fly open at her plaint, 
And raise the woman to a saint, 
And raise the woman to a saint, 
And raise the woman to a saint, 
And raise the woman to a saint. 
Heav’n’s gates fly open, fly open at her plaint, 
And raise the woman to a saint, 
¡ ʚʇʲʈɫۊݩᧅ׹ٞʆɡʪɫɊʇɲʬʈɲʬɊ˜ˠ̎ʇ˲̎ʺ˓˭˿ˤʇʉ
ʩɊʮɹɪʊࡩဆɫᄉʝʫʪɋɶɪɶɊ৵ᥴʆՏওɮɊሀీ᫙ʆᏃʕʇɲʬʊɲ
ʍඕಀʍၔᕫɫɡʪɋ
¡ ӂϹʇɶʅɊ̊ʹ˖́ʍยៀʍሀɴʱᥤʊၔᕫʇɶɾʇɲʬɫɊᮬඕʇɶʅʡ
ᲃՏʇʉʂʅɣʪʇɣɥʘɬʆɡʬɥɋ

Ꮓʒ¡ פɴʍͼʍంɶɴ¡
¡ ʺ˄̀ˏ಍Ԟʍᒨˑˍ̀ʸቚఖʍˀ̎˟ʇ৲ʮʫʪ˧̎ˑ́ʍЀقʡʝɾሀɮɊ
˧̎ˑ́ʍ ²·º´ शʍЀقʇ๚ʘʅʡɊʝɾˮ̉˝́ʍᶲಀʇ๚ʘʅʡɊ᝿ාɫࡷ
ɴɪʂɾɋɶɪɶɲʍЀقɫᲃՏʱʡʂʅɣʪʍʎɊӂϹʊᄉ๨ɫཌʫʅɩʩɊ
ᬞɍʝʆँބʍᜓɬ࢐ɣɾᕾ᜖৷ɫɊᒫɮᒓʊᮬඕʍٽʒʱͮɧʅɮʫʪɪʨʆ
ɡʪɋ²¸´· शʍˮ̉˝́ʍᒨˑˍ̀ʸቚఖʍˀ̎˟ɖʸ̂˅ˋ̉˟̃ˏʍᰒࡀɗ
ʎលɥʝʆʡʉɮѣށʉЀقʆɡʪɫɊʺ˄̀ˏಢಿʍยៀʱᨁខɶɾᑬɶɴʇ
ɣɥ࿢ʆʎɊ٨ᯌɫʉɣʮɰʆʎʉɣɋˮ̉˝́ʊʎʟɶʬលᗼʱʡᢳɧʪᎃቛ
ʍᱝʞʱ಍Ꮉᆔʊᆾବɶʅɣʪʇ৲ʮʫʪʇɲʬɫɡʪɋ¡
¡ ˲ʺˏʎɊʝʪʆˮ̉˝́ʍዿᶱᒨˑˍ̀ʸቚఖʍˀ̎˟ʊࡩૺɸʪɪʍʧɥ
ʊɊࡷɴʉЀقʱʝɹಅɣʅ᝾ɺɾʧɥʊ৲ʮʫʪɋɲʍᮬඕʍཱޒీ᫙ʎ¡
³´ Ԕʱࡸɶᢳɸ኏्ʆɊɖʸ̂˅ˋ̉˟̃ˏʍᰒࡀɗʊʎ๚ᤑʍɶʧɥʡʉɣɫɊ
௟ϥʆʍቍଜʡ؉ʲʆɣɾᒨˑˍ̀ʸቚఖʍҘॾɪʨɸʫʏɊ˧̎ˑ́ʍ಍Ԟʍ
ᒨˑˍ̀ʸቚఖʍˀ̎˟ʊ૕ʂɾʇɣɥʘɬʆɡʬɥɋ¡
¡ ɶɪɶɊᮬඕʎঞ࿷ంɶɣɋॆ ಀʍངԲʇɶɾ᮰ɬɊ׹ٞʍحݩຫʊʧʪᜟႻɊ
ʚʇʲʈ˷̀ˏ˴ٞຫʊᯈʨʉɣยٞຫɊ˖ ˁ̎˳ʸ̀ʸʍ्ͥɿɰʍЋᄍʉʈɊ
ɸʆʊᆴಜ˦̃˙˅පॾʱᓴɶʅɊ˥ʺ˟̉ʣ˸̎˚ʷ́˞ʍפӍ΂ᑵʱΜұɴ
ɺʪᮬඕɫЋʮʫʅɣʪɲʇʊີᆾɸʘɬʆɡʬɥɋˮ̉˝́ʍѣށɴʎᅃɣʧ
ɥɫʉɣɋɶɪɶʺ˄̀ˏʍᮬඕʇɶʅʎɊɸʆʊˮ̉˝́ʍපॾɪʨᓴɶʧɥ
ʇɸʪթɬɫ߂ʝʂʅɣɾɋಢЀقʡɼʍͥʃʍթɬʱ᥼ʠʪЀقʆɡʂɾɲʇ
ʎɊ᫙ᦒɣɫʉɣɋʺ˄̀ˏκʊʧʪᮬඕʎɊˮ̉˝́ʊԫྟɴʫʅɊంɶɣฯ
ʞʱ߂ʠʅɣɾʍʆɡʪɋ¡
ᶨಢ៵ʎɊवી ²¹®³± श्ቿࠜለኴᡸᝆՕᨅለኴɖ²¹ ͳ᎚ʺ˄̀ˏʊɩɰʪᮬඕʇៅɗᶨ ៨ᯌᄰ׳
²¹¶³±²¸²ᶩʍીೖʍͥᧅʆɡʪɋᶩ ¡
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